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CONCITADO 
B O L E T I N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
1 s t r a c J <S ii.--Intervencl6n de Fondos 
j^ Í Diputación provlncial.-^ Teléfono 1700 
¡pp de la r»iputacíón provincial.—Tel. 1916 
M é r c o l e s 27 de Sept iembre de 1950 
M m . 218 
No se publica los domingos ui días festivos. 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
Advertenci*»;—!* Los señorea Alcarldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar d« 
r ia QÚmero de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2.* Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3/ L»S inserciones reelamentariás en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil, 
precio».—SUSCRIFC lONESi—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 peseta» 
inoales for cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre. 
b) Juntas vecinales, juzgados municipales y organismps o dependencias oficiales, abonarán 50 pesetas anuales ó 30 pesetas s« 
«itrsles, con pago adelantado. 
c) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) juzgados municipales, una peseta linea, 
b) Los demás, 1,50 pesetas línea. 
HISTRACION CENTRAL 
iúElerío ile la GolieniacióH 
iceci in General de A l u M r t á í i 
Locil 
Resolviendo el concurso convocado por 
Orden de 17 de Abri l de 1950 («Bale-
Un Oficial del Es tado» del 22) para 
la provisión, en propiedad, de las 
plazas vacantes d" Secretarios ae 
Administración Local de tercera ca 
ngória, y designando provisicnal 
mente a los señores que se relaciO' 
para las plazas que se indican. 
(Continuación) 
Provincia de Lérida 
Ager, D. Manuel Vilella Soláns. 
p^bagés, D. José R a m ó n García 
Sandez . 
B^llanes- Don José Armengol 
^ •béns , D. Luis Gómez Puig. 
^chaCgalre de Ulge1, D- J o ' é Co11 
Benavent, San R o m á n de Abella y 
QtitTnnvador de To10' D- José Ca-
CoCSf'n-TMariano Ra8a Soler' 
' , ClavPrñr\Juan Safon Peremiguel. 
Jesüs Pu ' Aramut y Ortoneda, don 
W r o R i v e r a -
ttlon A T .Cí4lva y Fulleda, D. Ra-
^ u b i e U y Unarre. D- José Be 
V i e r V D-F t í rmín Peiii-
^Sf^a y Taladell. D. Bueaa-
^•vera Botet. 
F iores tá y Omnl lóns , D. Enrique 
Pastor Puig. 
Fontllonga, D , J o a q u í n Castany 
Massana. 
Foradada, Don Sebast ián Grau 
Aguí! ó, 
Grañena y Grañanel la . D. l l a m ó n 
March Miquel . 
L la rdecáns , D, Agustín Balona 
Semino, 
Llaversí , D. José Lleopart Prat. 
Monrós , D. José Minou Renáu . 
Moratolín ríe Cervera y Montornés , 
D. Cayetano Puig J iménez . 
Olióla y Tosal, D. Jaime Sorde 
Vidal . 
Pob!a de Granadella, D. Jaime Fa 
r ré Solé. 
San Antol í y Villanova, D. Jaime 
Casademout Guardia. 
San Miguel de la Val, L l imiana y 
San Cerní , D. José Jové Jové. 
Sente^ada y Sarroca de Bellera, 
D. Paulino Navarro Cásadesús. ' 
Sósés, D. Carmelo Seró Srrés . 
Talavera y Sampere Deis A'quells , 
D. Pedro Canamasas C a m p r u b í . i 
Torrebeses, D. Santiago Monreal 
Mil lán. 
Tudela de Segre, D. José Vila Puig. 
Vilagrasa, D. Antonio Pascual 
T r i b ó . 
Vilasana, D. José Ardanuy Fél ix . 
Villanueva de Alpicat, D. José Me-
riz Opi . 
Piovincia de Logroño 
Agoncil lo, D. Manuel F e r n á n d e z 
Palacios. 
Arnedi l lo , D. J o a q u í n Alejandre 
Lopt-z. 
Bañares , D. Moisés F e r n á n d e z Co-
beta. 
B a ñ o s de Rió Tob ía y Bobadilla, 
D, Cosme Sainz Sanjuán . 
Briones, D. Angel de la Sierra y 
de la Cslle. 
Corera, D. Luis A. Valdecantos 
García . 
Eatrena, D. Guillermo Metola V i -
var. 
Estolio y Villaverde de Rioja, don 
Rafael Palacios Viguera. 
Grañón , D. Mariano Larr iba Mo-
reno, 
Grávalos , D. Felipe Pérez Yubero, 
Herrameilur i y Ochánd i i r i , D. F i -
del García Quiroga. 
Hué rcanos , D.Eduardo de la Fuen 
te B.anco. 
Laguna de Cameros y Cabezón de 
Cameros, D.Rafael Aldazábal Ber-
nal . 
Leza de Río Léza, Trevijano y 
Cenzano, D. José Roca Soler. 
Mansilla, D, José María Sanz Her-
nández . 
Na Ida, D. Luis Romero Portero. 
Nieva de Cameros, D. Víctor V i -
cioso Iñiguez. 
Fedroso y Ledesma de la Cbgolla, 
D. Fortunato Ajuria Ibáñez . 
•Ribaflecha, Ü. Dionisio Diez Ror-
mero. 
Sajazara y Galbá i ru l i , D. Luis N , 
Mnangos Castresana. 
Santa Coloma y Castroviejo, don 
Gregorio Orive Crespo! 
Sotés, Daroca y Ventosa, D. José 
Ugaide Zulueta. 
Villame^iiana de Iregua, D. Clau-
dio Sanz Yubero. 
Villoslada de Cameros, D, Anton io 
García Herrero. 
Provincia de Lugo 
San Vicente de Rábade , D. Manuel 
Casal Martínez, 
2945 {Continuará) 
l i m . B I P B m i B N PROVIHAL DE LEON 
E x a c c i o n e s p r o v i n c i a l e s 
Arbitrio s o b r e s a l t o s d e a g u a e n ia p r o v i n c i a 
RKLACION de contribuyentes y cuotas de los mismos por el arbi t r io sobre p r o d u c c i ó n de Fuerza Hidráulica 
para el a ñ o de 1950, que se publican en este per iódico oficial , a fin de que los interesados puedan interpo-
ner las reclamacionesque'crean oportunas, durante el plazo de 15 días hábi les a part ir del siguiente al de 
la pub l i cac ión de este anuncio. -
NOMBRES Y APELLIDOS A Y U N T A M I E N T O S P U E B L O S 
Dionisio Alonso González 
Narciso Alonso García 
Herederos de Tor lb io González 
Viuda de Indalecio Iglesias 
Julia Gbnzál«z 
Federico Alonso AIOM'SO 
Benito Alonso Fuertes 
Pablo Herrero 
Pedro González Iglesias 
F e r n á n d e z NistáU S, L . 
David Garbajo Rodríguez 
Antoni® González García 
J u l i á n Pérez Marcos 
Anselmo López 
Manuel Mart ínez Llamas 
Pascual Mart ínez Ordóñez 
Paulina Carrizo Alvarez 
Francisco Llamas García 
Rosa Moro Ba rdón 
Francisco Llamas García 
MaMuel Riesco Fuerte 
Angel García Blanco 
Isaac Suárez García 
Eduardo Alsnso Criada 
Guillermo Mart ínez Huerga 
Domiago González Prieto 
Alejo Alonso 
Benito Mart ínez Alonso 
Pablo Mart ínez Arce 
Clemente Alonso. Alonso 
Rodr íguez Crespo y Cía, 
Isidoro Lera S imón 
José María F e r n á n d e z Matinot 
Domingo Beneitez 
Idem 
André s Suárez Suárez 
Domingo Suá iez Diez 
Laureano F e r n á n d e z 
Eduardo Vega AWarez 
Javier Rodríguez Gómez 
Manuel Llórente Arias 
G e r m á n Arias Suárez 
José Diez y Diez 
Fidel Alvarez Suárez 
Hi la r io Suárez Diez 
Moisés Suárez O m a ñ a 
Isidoro Prieto 
Manuel Cabeza Arias 
Daniel García 
Urbano Gutiérrez 
Felipe García 
Agust ín García 
Ildefonso Gómez 
Astorga 
Idem 
Idem 
Id«m 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Benavides 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Carrizo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Hospital de Orbigo 
Idem 
Idem 
Luc i l l o 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Luyego 
Idem 
Idem 
Idem 
Llamas de la Ribera 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Magaz de Cepeda 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Partido de Astorga 
Astorga 
Idem 
Idem 
Idem -
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
í d e m 
Benavide» 
Idem 
Idem 
Idem 
Gaaltares 
Carrizo 
La Mil la 
Idem 
Carrizo 
Idem 
Idem 
Hospital 
Idem 
Idem 
Boisán 
Idem 
Fi l ie l 
Idem 
Chana de Somoza 
Idem 
Molinaferrera 
Idem 
P r i a r á n z a 
Lurego 
Quiatani l la de Sowaza 
Idem/ 
Llamas , 
Idem 
Idem 
Quintani l la 
Idem 
Idem 
San R o m á n 
Idem 
Vil la viciosa 
Idem 
Idem 
Magaz 
Porqueras 
Idem 
Vega 
I d e n 
Zacos 
Idem 
Cuotas 
Pesetas 
11J0 
11,10 
11.10 
11,10 
11,1« 
11,10 
13.00 
1L10 
11,10 
103,60 
30.50 
37.00 
30.50 
42,50 
42 50 
9,25 
9,25 
55,50 
55,50 
9,25 
55.50 
46,^ 5 
55,50 
10,00 
mi-o 
10.00 
lü,u0 
18,50 
18.60 
10,00 
540,u0 
9,25 
12»,50 
46,25 
9,25 
l l . lü 
11,10 
i u o 
18.50 
11,10 
IMO 
11,10 
18,50 
11,10 
3^0 
11,10 
8.t'0 
8,u0 
8,00 
800 
S,00 
8,00 
NQMBBES Y APELLIDOS JAYUNTAMIfftíTOS 
Cuotas 
P U E B L O S 
Pesetas 
Rodríguez Cuesta 
, l \ Pi-ieto Martínez 
^ Rodiíguez Prieto 
A ^ o Meícén San Pedro 
S o Fernández Vega 
í l r i n o García García 
i m p e r o Pérez Benito 
ffvV Calle o f 
S Martínez Mart ínez 
& o r a Prieto Vega 
Eaiilia K^dnguez Cela 
íguiüno Cuervo 
Juana Geiro Cuervo 
Fernando Mendana 
Santiago Moráa 
Talián Salvadoras F e r n á n d e z 
Santos Centeno Mart ínez 
Hereder«s de Bernardo Mart ínez 
Gervasio Antoiín 
Uem 
Eorique A'varez 
Laureano Llamas 
Bias Vega Vega 
Basilio Alvarez 
Salustianó Alvarez 
Tomás Aloost Carro 
Isidoro Alonso Seviliano 
Miguel Capeilán^García 
Vicente Martínez Diéguez 
José Marcos Martínez 
Dopingo Martínez Vega 
Miguel Martínez de la Puente 
Isaac Fuerte F e r n á n d e z 
Elíseo García González 
María Alonso Alvarez 
Juliana Abajo Mosquera 
Venancio González García 
Teresa Alvarez García 
Pedro Cabezas 
Alfredo Fe rnández 
Luis Cordero Ares 
Vicente Ujidos Gutiérrez 
Sociedad Comuaal 
Idem 
Idem 
Ramón Nuevo García 
Uaudia Girc ía Pérez 
Victoriano Alvarez García 
Mirenzo Fe rnández García 
{'edro Fernández García 
yuíares de O-higo 
José Martínez O i vera 
^ e NKtal Mar í n e z 
"«nito Cañas Nistal 
^recl ino Alonso 
^renzt González 
M - Í ^ G o n z á l e z 
^gue Ro.lo Andrés 
\»\I*ÍQ Rpdondo Santos 
^Z1™? Redondo 
V n i 0.Pére2 García 
Mi¿0elGroozalez 
^an Gonzalez García 
*?cell rrer» Domenech ^üán v 0 Rrtdondo F e r n á n d e z 
ÍHf^j Martínez 
l* Iconat» Herrero 
Quintana del Castillo 
Idem 
Idem 
Idem 
San Justo de la Vega 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Santa Colomba Somoza 
Idem 
Idem 
Santiagomillas 
Idem 
Santa Marina del Rey 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Turcia 
Idem 
Idem 
Idem : 
Idem 
Idem 
Valderrey 
Idem 
Idem 
Vil lamej i l 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem ' 
Idem 
Val de San Lorenzo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Villagatón 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem p 
Villares de Orbigo 
Idem 
Villaobispo de Otero 
Idem 
Idem . 
Idem • 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Villarej® 
Idem 
I d e » * 
Idem 
Riofrío 7,40 
Idem 7,40 
La VeguelliHa 7,40 
Vil larmerie l 7,40 
Celada 10 00 
Idem 10,00 
Idem 10,00 
Idem 10,00 
Nistal 10,00 
Idem 10.00 
Idem 10.00 
San Justo 10,00 
Idem 10.00 
Santa Colomba 11,10 
Turienzo 15,00 
San Mart ín 10,00 
Morales 18.50 
Idem 18 50 
Santa Marina 18,50 
Sardonedo 18.50 
Santa Marina 18,50 
Idem 18,50 
Villavante 18,50 
Í d e m 18,50 
Turcia 18,50, 
Armellada 18,50 
Gavilanes 18,50 
Idem 18,50 
Idem 18,50 
Pá lazue lo 18,50 
Castrillo 13,00 
Idem 10,00 
Idem 13,00 
Vil lamej i l 14,80 
Fontoria 18,50 
Idem 18,5© 
Idem ' 18,50 
Q u i n í a n a 18,50 
Sueros 22,®0 
Castrillos 14,80 
Val de San R o m á n 15,00 
Val de San Lorenzo 15,00 
Idem 15,00 
Idem lb.00 
Idem . 5,55 
Valbuena 10,0o 
Idem 10.00 
Idem s 10.00 
Reqaejo 10,00 
Brañue las 10,00 
San Feliz 65.00 
Idem 65,00 
Carneros 15,00 
Sopeña I M O 
Carneros 15,00 
Idem 15,00 
Idem 15,00 
Villaobispo - 15,00 
Idem 15.00 
Otero 15,00 
Idem 15,00 
La Carera 15,00 
Idem 15,00 
Sopeña 15,00 
Villaobispo 15.00 
Idem 15,00 
Carneros 15,00 
Villarejo 10,00 
V i loria 37,00 
Veguellina 37,00 
Idem 37,00 
NOMBRES Y A P E L L I D O S A Y U N T A M I E N T O S P U E B L O S Cuotas 
Pesetas 
Partido de La Bafleza 
Ciríaco Macías Rodríguez 
Fe l ic í s imo García 
J e r ó n i m o Alonso 
Ricardo Llamazares 
Mar t in ín Iglesias y otros 
Rafael Perrero López 
José Iglesias López 
Vicente Lobato López . 
J o a q u í n Monroy 
Ldis Cordero Ares 
Angel Iglesias Perrero 
Francisco P ló rez 
Idem ídem 
Dic t ino de la Fuente 
Antonio López 
Juan Perrero 
Eléc t r icas del Val 
Celestina Prieto B. 
Raimundo Aparicio 
Mart ín García Arias 
Aureliano Pérez Pérez 
Antonio García Vi l la r 
Victor ino Pérez Aparicio 
Basilio Cabreros Bermejo 
Herminia Charro Crespo 
Gi egório García Pérez 
Andrés Xjarcía Turrado 
Santos García Aldonza 
Agustín Crespo Carracedo 
Petronilo Prado / 
J o a q u í n Vidales 
Eugenio Teruelo 
José Paramio 
Angela Crespo 
Luc in io Pérez 
Francisco Turrado García 
Hidroeléct r ica del Er ia 
Ezequiel Carbajo 
Juan M. Lafuente 
Manuel Carracedo 
Gregorio García Mart ínez 
David González 
Víctor Riesco y M. García 
Abelardo Gi l 
Juan Carracedo 
Ol impia San tón Blanco 
Carlos Cela Pérez 
Gaspar Monroy Jáñez 
Baltasar Monroy 
Abundio Plórez Tora l 
José Lobato Monroy 
Tomasa Lobato Llanos 
Manuel Pérez F e r n á n d e z 
Fraacisco Prieto Berciano 
Francisco Prieto Berciano 
Saturnino Prieto Berciano 
G e r m á n Pcieto Berciano 
Heraclio García ' 
Joaquina Martínez Rubio 
Anlonio Pérez Marqués 
Beneito Mart ínez Tabuyo 
Simona Pérez Alonso 
Baltasar García Pérez 
Manuel Vecino Charro 
Mariano Rubio Méndez 
Manuel Rubio 
Miguel Quintanil la 
Al i ja de los Melones 
Bustil lo del P á r a m o 
Idem 
Idem 
Caslrí l lo de la Valduerna 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cas t roca lbón 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Castrocontrigo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cebrones del Río 
Idem 
Destriana 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Palacios de la Valduerna 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Quintana del Marco 
Idem 
Idem 
Regueras Ae Arrilwi 
La Nora 
Acebes 
Idem 
Idem 
Vel i l la 
Idem 
Idem , 
Castrillo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m ' 
Idem 
Idem 
Idem 
Val de S. 
Cas t roca lbón 
San Fél ix 
Idem 
Calzada 
Cas t roca lbón • 
Idem 
í d e m 
San Fél ix 
Pelechares 
Idem 
Calzada 
Nogaiejas 
Idem 
Idem 
Idem 
Penilla 
P o b í a d u r a 
Idem 
Moría ' 
Castrocontrigo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
San Mar t ín 
San Juan 
Robledo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Destriana 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Palacios 
Idem 
Rivas de la V. 
Idem 
Idem 
Quintana 
Genestacio 
Idem 
Regueras «Je Abajo 
16,25 
1850 
18 50 
37.00 
11.10 
11,10 
11.10 
11.10 
11.10 
22,20 
11,10 
11,10 
11,10 
13,10 
11,10 
11,10 
265.50 
13.00 
55.50 
65,50 
116.65 
5550 
116,65 
116,65 
55,50 
55,50 
116,65 
116,65 
55.50 
37,00 
18,50 
18^0 
18.50 
18,50 
18,50 
1850 
277,50 
1^8,50 
37,00 
21.30 
1150 
18,50 
18.50 
18.50 
18.50 
74,00 
37.00 
12.00 
12.00 
12.00 
12,00 
12,00 
12,00 
12,00 
12,00 
1200 
12,00 
1200 
22.20 
22.20 
1850 
1850 
18,50 
18.50 
18,50 
^50 
NOMBRES Y APELLIDOS 
, «risco García R o m á n 
I ^ " Garda González 
^ f n d i o Rubio Alonso 
Metano Fe rnández 
S i r ó Escudero 
iverino del Rio 
P egrina Rodríguez 
Doroteo Fernandez 
Vicente Rodríguez „ 
Igustín Miguélez Ali ja 
ífsé Martínez Pérez 
Felipe Alonso Castro 
S m u n d o del Riego 
pascual Fuertes 
gateo Cuesta 
Tomás Rubio Alonsí? 
Bernardo Migué'ez Ordoñez 
Severiano Vega Martínez . -
Francisco Fuertes Fraile 
iláximo Fuertes F e r n á n d e z 
Francisco Jáñez 
Micaela Montiei . 
José Martínez 
José y Rías San Mart ín 
Mariano Caste! : 
Diego Rebollo 
Ricardo Cf>!bó: 
Elisa González Juan 
Marcos de Lera Aivarez 
Benjamín Fe rnández Fuertes 
Manuel Fe rnández 
Inocencia Franco 
Celestino H a r r í n e z 
Luis Franco Juan 
'Inocencio Vega González 
Viuda de José Moratiel 
Santiago Alfageme 
José Vdi l la Oblanca 
José Hidalgo López 
Manuel Diez 
Isidoro Aguado 
Gabriel Diez 
Matías Aivarez 
jJséHidalgo Suárez 
Antonio García Diez 
^mingo Abia 
^'ario Suárez 
^ Dlez A|varez 
fes t ino Rabanal González 
AÍ.8?.013 García Machín 
Kustin Llamas 
aro García y Vda. Victorino 
^enzo Pérez 
E 0 1 ? Fe rnández 
s i y a i b u e n « 
W r ^ G o ^ á l e z 
^ 0 C ? l d e r . ó n 
Vicim.; rc,a y Manuela García 
I s i f c o ^ r r e r a s 
S a ^ U b o n F e r n á n d e z 
U & ^ d r í g u e z 
G r t ^ n g a s 
la Riv'a 
AYUNTAMIENTOS 
Riego de la Vega 
Idem 
Santa María de la Isla 
Idem 
San Esteban de N , 
Idem 
Santa Elena de Jamuz 
Idem 
Idem 
San Cristóbal de la P, 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Soto de la Vega . 
Idem 
Idem 
Id-em 
Idem 
Idem 
Idem 
Valdefuentes del P. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
V i l l a m o n t á n 
Idem 
Idem 
Villazala 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
P a r t i d o d e L e ó n 
León 
AriMunia 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Carrocera 
Idem 
Ciraanes del Tejar 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cuadros 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Gradefes 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Garrale 
P U E B L O S 
Castrotierra 
Idem 
Santa María 
San t ibáñez 
San Esteban 
Idem 
Vi l lanuevá 
J iménez 
Idem 
Seisón 
Villamediana 
Vegdellina 
Idem 
Idem 
Idem 
Soto 
Idem 
Huerga 
Vecilla 
Oteruelo 
Requejo 
Idem N 
Valdefuentes. 
Idem 
Idem 
Azores 
Idem 
Fresno 
Posada 
Miñambres 
Santa Marinica 
Villazala 
San Pelayo 
Huerga 
Idem ~ 
León 
Armunia 
Idem 
Idem 
í d e m 
Idem 
Benllera 
Otero 
Alcoba 
Idem 
Sacarejo 
Alcoba 
Azadón 
Vil larroquel 
Cascantes 
Cuadros 
Sant ibáñez 
Cabanillas 
Lorenzana 
Idem 
San t ibáñez 
Cuadros 
Idem 
Idem 
Villacidayo 
Idem 
Gradefes 
Idem 
Cifuentes 
San Miguel 
Garrale 
Cuotas 
Pesetas 
24áq 
24,00 
22.20 
18,50 
28,00 
28,00 
18,50 
13,00 
15.00 
27,75 
27.75 
27,75 
27,75 
15,00 
27,75 
18,50 
21.30 
18,50 
18,50 
71,25 
18.50 
18,50 
9,25 
9,25 
40.70 
18,50 
9,25 
16,65 
16,65 
18,50 
11,10 
11,10 
11,10 
11.10 
11,10 
27,50 
111,00 
37.00 
37.00 
27,75 
37,00 
11,10 
7,40 
37,00 
37,00 
37^0 
37,00 
37,00 
46,25 
37,00 
37,00 
37,00 
37,00 
37,00 
37,00 
37,00 
37,00 
37,00 
37,00 
29,60 
22,20 
55.55 
55.5o 
46,20 
29.«0 
45,00 
6 
NOMBRES Y A P E L L I D O S A Y U N T A M I E N T O S P U E B L O S Cuous * 
Pesctas 
M a n u e l T a s c ó n 
Mario CimadeviUa 
José O r d ó ñ e z 
Graciano Gutiérrez 
Constantino González 
Octavio A. Carbailo 
Eugenio Sa lán 
Maturino Alonso 
Estanislao Miguelez 
Alberto García Moratiel 
Valentina F e r n á n d e z 
Miguel Llórente 
Amparo López 
Antonio Alvarcz 
Herederos de Manuel de Gelis 
Daniel Llamas 
Agust ín Veli l la 
Antonio Alvarez 
Asunción F. Chicarro 
Raimundo Oblanca 
Eduardo Recas 
Herederos de Alonso Mart ín 
E m i l i o Fa ra jón 
Viuda de José Moratiel 
José Llamas 
Rufina García 
Teresa Suárez 
Mariano Rodríguez 
Aqui l ino Soto 
Florencio Santos 
José Llamazares 
Luis Apar ic io 
Asunc ión Sánchez 
Laureano García 
José Robles 
Emi l io del Barr io 
Idem 
Gregorio Méndez Alvarez 
Viuda dé Fernando Ferrera 
Hidroeléctr ica del Porma 
Ignacio F e r n á n d e z Bayón 
Maximino Ramos 
R a m ó n Pérez 
Cipriano García L u b é n 
Urbano Robles 
leidoro Ordóñez 
Gerardo Fiórez 
Teodoro Rodríguez 
Luis González 
Piedad González 
Pedro Peláez 
Idem 
Francisco López 
Perfecto García 
Fortunato de la Fuente 
Flavio de la Puente 
Cesáreo Pacios 
Idem 
Francisca Puente 
R a m ó n Méndez 
Junta Administrativa 
Laurentino Redondo 
Ciernentina Rodríguez 
Felipe Zapico 
Francisco Villayandre 
Bienvenido Grandoso 
Garrafe 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Mansilla de lae Muías 
Idem 
Mansilla Mayor 
Idem 
Idem 
Onzonilla 
Idem 
Idem 
Rioseco de Tapia 
Idem 
Idem 
San Andrés del Rabanedo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Sariegos 
Idem 
Idem 
Idem 
Vega de Infanzones 
Idem 
ídem 
Idem 
Valdefresno 
Idem 
Vegas del Condado 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Vil laqui lambre 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Villasabariego 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Vil la tur ie l 
Idem 
Garrafe 
Manzaneda 
San Feliz 
P e d r ú n 
Manzaneda 
Mansilla 
Vi l lomar 
Mansilla 
Idem 
V i l lameros 
Torneros 
Vilecha 
Idem 
Rioseco 
Espinoso 
Idem 
Trobajo 
Idem 
Villabalter 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Azadinos 
Idem 
Idem 
Sariegos, 
Vega 
Idem 
Idem 
Grulleros 
Paradilla 
San t ibañez 
Castrillo 
S i n Cipriano 
Vegas 
Idem 
Villafruela 
Villanueva 
Idem 
Vi l laqui lambre 
Idem 
Idem 
Na va tejera 
Idem 
Villasinta 
Villaobispo 
Villanueva 
Vil lafañe 
Villarente 
Vi l l abúrbu la 
Idem 
Vi l l imer 
Vega Arboles 
Vi l lamont ie l 
Valle de Mansilla 
Villafalé ' 
Idem 
Idem 
Vegas 
Vi l la tur ie l 
Roderos 
Partido de La Vecillo 
La Vecilla 
Idem 
l^oñar 
Idiam 
La Vecilla 
Sopeña 
B o ñ a r 
Idfem 
18,50 
37,00 
18.50 
45 00 
98 00 
225,00 
222,00 
20,35 
46.25 
46,25 
18.50 
22,00 
1850 
55.50 
1850 
37 00 
55.50 
55,50 
55 50 
1850 
55.50 
37.00 
18,50 
18,50 
18.50 
18,50 
18,50 
15,00 
15.00 
1500 
15.00 
37,00 
1850 
37,00 
18.50-
80.00 
37,00 
9.25 
18.50 
155.50 
18,50 
18,50 
18,50 
18 5a 
18,50 
18,50 
18 50 
18,50 
33,30 
46,25 
22,20 
' 22.20 
46.25 
13,00 
I5.n0 
1850 
15,00 
15.00 
37,00 
15.00 
27,40 
27.40 
27,75 
7,40 
9,25 
NOMBRES Y APELLIDOS 
ÍMÓD García 
Ad?ra0iWtrica San Antonio 
I l a t i v a E. ^ Gansee^ 
Coopede Piedraflta 
K r f e Cármenes 
^ G a r c í a García 
S e ^ d e B e n i ^ 
S e l Badiola (Hros.) 
Viuda de Agustín Suarez 
i Vrespoy hermanos 
lesús García F e r n á n d e z 
Hidroeléctrica de Covadonga 
jesús Gutiérrez 
Luciano Badiola 
Ovidio García 
Francisco Florez 
Eustaquio Ramos 
Esperanza Barrios 
Je*ús González 
Ambrosio García 
Florentino Rodríguez 
Ricardo González 
Aquilino Valbuena 
Pedro Fernández 
Daniel Urdíales 
Angel Urdíales 
Eulogio Llamazares 
Rufino Lépez Rodríguez 
Viuda de Daniel López 
Gregorio González 
Viuda de Nicolás González 
Hros. de Casimiro González 
Idem idem 
Amador Ruiz Orejas 
Viuda de Nicolás González 
Hros- de Juan Peí nal 
Maicomunidad Vecinal 
Florentino Rodríguez 
Colomán López 
Lauro Fernández 
Doniicia Rodríguez 
Amaro Baypn 
AYUNTAMIENTOS 
Roña r 
Idem 
Cármenes 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
La Pola de Gordón 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m 
Idem 
La Robla 
Idem 
M ¡italiana 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Santa Colomba de C. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Valdepiélago 
l á e m 
Idem 
Idem 
Valdelugueros 
Idem 
Idem 
Idem 
Vegacervera 
V i l l aman ín 
Vega quemada 
Idem 
Idem 
I d e n 
Idem 
P U E B L O S 
Boña r 
Valdecastillo 
Canseco 
Piedra fita 
Carmenes 
F e l m í n 
Idem 
Geras 
La Pola 
Idem 
Idem 
Beberlno 
Cahornera 
La Robla 
Puente de Alba 
Na redo 
Serrilla 
Na red» 
Robles 
P a r d a v é 
Robles 
Barrios 
Santa Colomba 
Idem 
Barril los 
Idem 
Idem 
La Mata 
Nocedo 
Idem 
Valdepiélago 
Idem 
Valdelugueros 
Idem 
Cerulledos 
Tol iv ia 
Vegacertera 
Rodiezmo 
Lugán 
Vegaquemada 
Palazuelo 
í d e m 
La Mata 
Partido de Ponferrada 
piorno Fernández 
Jieanor Fernández 
psuel Carrera 
^ancisco Fer i iández 
Amonio Domingo 
Ana Awarez Vafdés 
yan Alvarez 
fe1 ^Pez 
Benia^{Rodriguez 
S^s de1D^^,;are^ Fierro 
^ l i o N•ñe20m,r0 Rodríguez 
^It^l ^ ' n á n d e z 
fran ¿ l^^d^o San t ín 
iCrr0AIvarez 
Ponferrada 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I t e m 
Idem 
Idem 
Bí-mbibre 
Idem 
Benqza 
Borrenes 
Castropodame 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ponferrada 
Idem 
Idem 
Dehesas 
Ponferrada 
Campo 
Toral de Merayo 
Ponferrada 
I iem 
Tora l de Merayo 
Va ldecañada 
Idem 
Toral de Merayo 
Idem 
B mbibre 
San R o m á n 
Psmbriego 
San Juan 
Calamocos 
Vitor ia 
Matachana 
Turienzo 
Vílorig 
Cuotas 
Poset.is 
9,25 
550,00 
13 00 
1300 
27.75 
18.50 
7 50 
15.00 
18,50 
66,60 
240,50 
18,50 
113,60 
15.00 
15 00 
15 00 
44.40 
27.75 
18,50 
15 00 
15,00 
25,50 
9,25 
9.25 
11,10 
11,10 
11,10 
59.30 
14,80 
11,10 
14.80 
18.50 
18 50 
18,50 
9,25 
9,25 
18,50 
9 25 
55 50 
18,50 
55,50 
55.50 
55,50 
27,00 
18 50 
18 50 
1850 
37 00 
26,00 
10,00 
18,50 
40.70 
10,00 
10.00 
10,00 
10.00 
10,00 
9,25 
29.60 
18,50 
14,80 
11.10 
18 50 
18,50 
26,00 
74,00 
NOMBRES Y A P E L L I D O S 
Emi l iano García González 
Rogelio Núñez ;. t 
D ó m i c i a n o Alvarez 
Teresa Rodríguez 
Matías Jáñez García 
Petra Díaz Valcárcel 
Luis Merayo Mart ínez -
Hros. de José Alvarez Cuenllas 
Cooperativa de Colinas 
Idem de Igüeña 
Idem de Quintana 
Pelegr ín Balboa 
Francisco Pérez 
Juan Blanco 
Marcelino Otero Casado 
Horacio González 
Manuel de la Fuente 
Jesús Alonso Blas 
León López López 
Lorenza Alvarez 
Santiago Mesonero 
Pr imi t ivo Huerga 
Luis Huerga F e r n á n d e z 
Narciso Alvarez R a m ó n 
Celestino Alvarez 
Enrique Rodr íguez 
Hros. de Emeterio Mart ínez 
Francisco Moreno Garrido 
Junta Vecinal de Santa Marina 
Elias Rodríguez 
Felipe Rubial 
Ramiro Velasco 
Luis P e s t a ñ a 
Alberto Alonso 
A Y U N T A M I E N T O S 
Castropodame 
Idem 
Congosto 
Idem 
Folgoso de la Ribera 
Idem 
Idem 
Igüeña 
Idem 
Idem 
Idem 
Molinaseca 
Idem 
Idem 
Noceda 
P á r a m o del Sil 
Idem 
Idem 
San Esteban de Valdueza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Peranzanes 
Trascastro 
Priaranza del Bierzo 
Torre del Bierzo 
Idem 
Idem 
Toreno 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
P U E B L O S 
Matachana 
Idem 
Almázca ra 
San Miguel 
Tremor 
Folgoso 
La Ribera 
Almagarinos 
Idem 
Igüeña 
Quintana 
Molina 
Idem 
Orallo 
Noceda 
P á r a m o 
Idern 
Idem 
Valdefrancos 
San Clemente 
Idem 
San Esteban 
Idem 
Peranzanes 
Trascastro 
Santalla 
Albares 
. La Granja 
Santa Marina 
Matar rosa 
Toreno 
Idem 
Idem 
Idem 
Cuota, 
Pesetas 
18 50 
37,00 
18 50 
18,50 
18,50 
18,50 
18,50 
9,25 
9,25 
9 25 
9,25 
15,00 
8.00 
7,50 
33,30 
55,50 
9,25 
9,25 
18,50 
18,50 
18,50 
18.50 
18,50 
11,10 
11,10 
9,25 
14,80 
25,90 
11,10 
35.50 
15,00 
10,00 
35$) 
10.00 
Partido de Murías de Paredes 
Cooperativa Vecinal 
Corsino García Valcarce 
Hros. de Bernardo F e r n á n d e z 
José Alvarez 
Eladio Alvarez 
Gonzalo Cuenllas 
Rodesindo Cuenllas 
Manuel García 
E m i l i o Alvarez 
Manuel Garc ía . 
Justa Alvarez 
Constantino Alonso 
Pilar García García 
Herederos de Eugenio Q u i ñ o n e s 
Celestino Qu i rós Alvarez 
Mancomunidad de Caldas 
María Rodr íguez 
Conrado Guisuraga 
Rafael María Alvarez 
Viuda de Manuel F e r n á n d e z 
Juan Diez Ramos 
Leonardo Diez Pérez 
Aniceto Garc ía 
Hros, de Antonio Garc ía 
Mercedes Llórenle 
María Sagrario F e r n á n d e z 
Viuda de Juan Guerra 
Francisco Gut iérrez 
Juan García Suárez 
Salvador González 
José F e r n á n d e z Morán 
Secupdino Suárez 
Mur ías de Paredes 
Idem 
Campo de la Lomba 
Idem 
Idem 
Cabrillanes 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
L á n c a r a de L u n a 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Las O m a ñ a s 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Los Barrios de Luna 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Fasgar 
E l Castro 
In ic io 
Idem 
Quintani l la 
Vega 
Quintani l la 
Vega de Viejos 
Idem 
San Feliz 
Torre 
A bel gas 
Idem 
Idem 
Caldas 
Idem 
San Pedro 
Lagüel les 
L á n c a r a 
P a l a d í n 
San Mar t ín 
Mataluenga 
P a l a d í n 
Las O m a ñ a s 
Santiago 
Las O m a ñ a s 
Miñera 
Idem 
Mirantes 
Mora 
27,75 
18,50 
37,00 
7,40 
7,40 
11.10 
10,00 
8.00 
18.50 
37,00 
8,00 
- 8,00 
11,10 
11,10 
11,10 
11.10 
11,10 
35.70 
185(r 
71,40 
15,00 
18.50 
18.50 
13.00 
14,00 
11.10 
11,10 
67,7a 
18-50 
18.50 
18,50 
31.00 
NOMBRES Y APELLIDOS 
. - éLoreozana 
ÍariDO f^Pia 
Valentín López 
•-nib Fuertes 
ff ada de Victoriano Ba rdón 
Ftnilio García 
^ Mvarez 
r eooardo Cordero 
Felipe García Diez 
«ros de Mariano y G.^orenzana 
losé Quíñones Rodr íguez 
Manuel Alvarez _ . _ . , 
Operativa Eléctr ica «La Majua» 
Gumersindo Alvarez y hermanos 
Casimiro García 
Antonio AlTarez 
José Rodríguez 
Cooperativa Eléctrica 
Rolenda Alvarez 
Cooperativa Eléctr ica 
Ovidio García González 
Petronilo González S. 
Modesta Robla 
Esperanza Robla 
Basilio Alvarez 
Francisco F e r n á n d e z 
Rogelio Rabanal Alonso 
Clementino Melcón 
Nicanor Melcón 
Jenuario González 
Santos Núñez 
Juan Diez Ramos 
Hernán Núñez 
Hidroeléctrica «La P r o h i b i d a » 
José Alvarez Arias 
Octavio Alvarez Carballo 
Francisco F e r n á n d e z 
Manuel García 
Ciodoveo Alonso 
José Mallo F e r n á n d e z 
Alfredo Bardón Alvarez 
Laurentino Alvarez 
Indalecio F e r n á n d e z 
Benito Alvarez 
vecinos del Pueblo de O m a ñ ó n 
¡aem de Carueña 
¡dem de Sosas 
Wem de Vil lar 
wegorio González 
AYUNTAMIENTOS 
Los Barrios de Luna 
Palacios del Sil 
Idem 
Riello 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
San Emil iano 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Santa María de O r d á s 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Soto y Amío 
Idem 
Val desamarlo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Vi l lab l ino 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem • 
Vegarienza 
Idem 
Í J e m 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
P U E B L O S 
Vega 
Salientes 
Valseen 
Solán 
Arienza 
Guisatecha 
Trascasas 
Los Orrios 
Villafeliz 
T r u é b a n o 
Huergas 
Riolago 
La Majúa 
Genestosa 
Torrebarrio 
Idem 
I tem 
Torres t ío 
La Majúa 
Riolago 
San t ibáñez 
Sau t ibáñez 
I iem 
Vil larrodr igo 
Santa María 
Canales 
I <em 
Murías de Pon jos 
Idem 
Por jos 
La G^randilla 
La Utrera 
E i Vi l la r 
O ra l io 
Rioscuro 
C. de Abajo 
Vi l l ab l ino 
Lumajo 
Aguasmestas 
Vegarienza 
Ei Castillo 
Idem 
Vegarienza 
Sosas 
O m a ñ ó n 
Garuéña 
Sosas 
Vi l l a r 
Villaverde 
Cuotas 
Pesetas 
55.50 
25,00 
26;00 
10,00 
10.00 
10 00 
1 U 0 
,8.00 
18,50 
26,00 
18.50 
11,10 
18,50 
18,50 
9 25 
9,25 
9 25 
26,00 
18 50 
1850 
22,00 
9.25 
12 00 
12,00 
18,50 
59 50 
12,00 
9^ 25 
9,25 
9,25 
55.50 
9 25 
18,50 
131,25 
75.00 
11,10 
7.40 
18,50 
9,35 
37,00 
18,50 
9,25 
7.40 
4,00 
4 00 
6,00 
4,00 
4.00 
4,00 
Partido de Riaflo 
Antonio Cossio García 
^ l l o Alonso Herrero 
S V'0.0- L^enzana 
Ma; , cl(>r Sánchez del Rio 
Con. vecinal de Acevedo 
At2Píativa E- de La U ñ a 
j * " 0 González 
SocLV^031 de Barniedo 
Jünu Vecinal de Valverde 
Jun a yecínal de Besande 
^lech.^11181 de L lánaves 
HerXMolinera de B u r ó n 
M o i f ^ d e T o m á s Allende 
pernÍní?0dnguez 
^ d o Rodríguez 
R i sño 
Idem 
Idem 
Idem * 
Acevedo 
Idem 
Idem 
Boca de H u é gano 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Burón 
Idem 
Idem 
Idem 
Riaño 
Idem 
Idem 
La Paerta 
La Uña 
Acevedo 
La U ñ a 
1 iem 
Barniedo 
Portilla de la Reina 
Valverde 
Besandt 
L lánaves 
Buron 
Idem 
La r io 
Polvoréelo , 
46,25 
50.00 
28,00 
46,25 
30.1)0 
18,50 
46,00 
41 00 
18 50 
lOÓO 
12,50 
22,50 
1000 
28 00 
18.50 
9.25 
n a o 
10 
NOMBRES Y APELLIDOS A Y U N T A M I E N T O S 
Junta vecinal de Casasuertes 
Junta vecinal de Cuénabres . 
Elicia Escanciano Atbalá 
Amable Corral García 
Sanda l ío Rodríguez Colmenares 
Idem 
Samuel Rodríguez Grandoso 
Elias F e r n á n d e z 
Acacio F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Vicente García González 
Amel io F e r n á n d e z 
Eléct r ica Saiambriega 
Florentina Ó r a n d e 
Saturnino Puente Alonso 
Antracitas de Veli l la 
Emi l io González Díaz 
Juana Bulnes P ñ á n 
Cooperativa E éctr ica de Soto 
Molino del P. de Soto 
E éctr ica del Vicsgo, S. A . 
Cooperativa Electro Molinera 
Antonio Corral 
Junta vecinal de Prioro 
Marcelino F e r n á n d e z 
Sindicato Catól ico A. Tejerina 
Hijos de Crisógono A* 
Justo Rodrigo Mart ínez 
Honor ino Martínez Alonso 
José Tejerina 
Agust ín Espeso 
Elpid io García 
Melquíades González 
Marcelino F e r n á n d e z 
Rogelio F e r n á n d e z 
Melchor Rodríguez 
Melchor Escancian© Teje 
Manuel Alonso González 
Pueblo de Ciguera 
Pueblo de Lois 
Máx imo Rodríguez 
Cesáreo García Bal buena 
Francisco Rehollada 
José de Prado 
Teodomiro Rodríguez Diez 
Eqtiquio Bayón 
Graciano Argüel lo 
Domingo Rodrigo Gómez 
Hidroe léc t r icas de San A. 
/ 
Idem 
Idem 
Cistierna 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Créaaenes 
Idem 
Idem 
Idem 
Oseja de Sajambre 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
l á e m 
Idem 
Posada de Valdeón 
Idem 
Idem 
Prioro 
Idem 
Idem 
Puebla de L i l l o 
Idem 
Idem 
Renedo de Valdetuéjar 
Idem 
Idem 
Reyero 
S a l a m ó ñ 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Valderrueda 
Idem 
Idem 
l á e m 
Idem 
V e g a m i á n 
Idem 
Idem 
Idem 
P U E B L O S 
Casasuertes 
C u é n a b r e s 
Pesquera 
San t ibáñez 
Cistierna 
Idem 
Sorriba 
Argovejo 
Crémenes 
Valeloré 
Aleje 
Rivota 
P ío 
Osfja 
P ío 
Rivota 
O-^ja 
Soto 
I iem 
Caín 
Posada 
Soto 
Prioro 
Tejerina 
Idem 
Puebla 
Idem 
Camposolillo 
El Otero 
San Mar t ín 
Idem 
Pallide 
Huelde 
Idem 
Las Salas 
Idem 
Ciguera 
Idem 
Lois 
Morgovcjo 
La Sota 
Villacorta 
Soto 
Morgovejo 
V e g a m i á n 
Armada 
Campil lo 
Armada 
'esetis 
13.00 
13.00 
n i o 
05,50 
95 50 
25,20 
55.5o 
18 50 
27,75 
46.25 
37;oo 
55.50 
9,25 
9,25 
925,00 
9,25 
9 25 
9,25 
18.50 
13,00 
142,50 
11.10 
37,00 
1850 
27,75 
9,25 
9,25 
9,25 
1000 
10,00 
37.00 
1000 
22.20 
22 20 
2220 
22,20 
2220 
1500 
15 00 
18 50 
18,50 
18.50 
1850 
1850 
55.50 
18.50 
55,50 
92,50 
Partido de Sahagún 
Hijo de López Gutiérrez 
Daniel Gutiérrez 
Julio Diez F e r n á n d e z 
Jul io S a h a g ú n García 
José Alvarez Gago 
Antonio Pérez 
Herederos de Claudio Encina 
D a m i á n Mediavilla 
HeredeiOs de Juan Reyero 
Jul io Diez F e r n á n d e z 
Viuda de Lorenzo P o b l a c i ó n 
Josefa Pascual Suárez 
Hijos de R. F e r n á n d e z 
Medardo Rodr íguez 
Tor ib io López 
Lucio Numanes B a r t o l o m é 
Agr ip ino Ampudia Garc ía 
López Moral Benavidcs 
S a h a g ú n 
Idem 
Almanza 
Calzada del Coto 
Canaltjas 
Idem 
Cea 
/Idem 
Cebanico 
Idem 
Cubillas de R. 
Idem 
Idem 
Idem 
Galleguillos de C. 
Grajal de Campos 
Joara 
Idem 
S a h a g ú n 
Idem 
Mondreganes 
Codornillos 
Canalejas 
I l e m 
Cea 
San Pedro 
La Riva 
Mondreganes 
San Cipriano 
Vega del Mónaster io 
Villapadierna 
Sahechores 
Galleguillos 
Grajal de Campos 
Vi l ia lebr ín 
Sotillo 
55 50 
103.25 
11.10 
18 50 
13,<0 
37.00 
37,00 
9.25 
59.20 
59.20 
137,00 
25.90 
55.50 
^SO 
29.60 
37.00 
37-00 
2 9 ^ 
í l 
N0MBRES Y APELLIDOS 
la Red Puente 
A^rfana Lucas 
Vieí0'rtr« Vá/qutz 
P, íuel Salan ^ 1 Fernández 
j C o M ^ t í n e z . 
^ a g o V S e z Z d e l C . iioreDCio F orez aei 
Sarcos Mediavilla 
^ i m o D i a z 
Pedro Fi.mández 
Liliaoo Díaz , 
Valentín Flór«z Fernandez 
A egario Fernández Marcos 
AgapitoAlvarez Pago 
ídifonst Cuesta Pérez 
Catalina Puente Pérez 
Daniel Diez Pérez 
Irineo Valcuende 
Julián Bartolomé 
AYUNTAMIENTOS 
La Vega de Almanza 
Idem 
I lem 
fdem 
Sahelices del Río 
Valdepolo 
Idem 
Idem 
V i l l a m a r t í i de D.Sancho 
Vi l lamor 
Vil laselán 
Idem 
Idem 
Villaverde de Arcayos 
Villazanzo 
I d t m 
Idem 
I4em 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
P U E B L O S 
La Vega 
Cañizal 
Carrizal 
Villamorisca 
Sahelices 
Quintana 
La Aldea 
Vi l lamar t ín 
Idem 
T r í a n o s 
Villaselán 
Santa María 
Castroaiez 
Villaverde 
Villazanzo 
Villavelasco 
Idem 
Velilla 
Idem 
Castrillo 
Idem 
Renedo 
Partido de Valencia de Don Juan 
Futrzas y Riegos del C. E, 
Celestino Castañeda Ribera 
Evaristo Pueite Cadenas 
Jaota vecinal de Vil lavidel 
Salustiant Barrios 
Francisco Canseco 
Mariano Andiés Lépez 
Valentín Fernández 
Manuel Callejos 
Várela y Temprano 
Hijos de Juan Crespo 
Vmda de Urbano Villanueva 
Catalina Cañón 
Anastasio Navarro del Olmo 
Valencia de Don Juan 
Algaáefe 
Campo de V i l l a v i d t l 
Idem 
Cabreros del Río 
Idem 
Cimanes del Tejar 
Idem 
Fresno de la Vega 
Valderas 
Villanueva las Manzanas 
Idem 
Idem 
Vil laquej idt 
Valencia 
Algadefe 
Idem 
Vil lavidel 
Cabreros 
Idem 
Cimanes 
Idem 
Fresno 
Valderas 
PaJanquinos 
Villanueva 
Villaselán 
Villaquejida 
Partido de Villafranca del Bierzo 
Josefa Fernández Seoanez 
Jt*e Martínez Rodríguez 
W i i n Rodríguez Fernámdez 
Unos Ares Pérez 
López 
^ u e l Vaicarcel 
Jtnad^y De!tfinoTeijón 
J » . á n d . z 
Rll»>bua'ez 
l&v Bared0 
? e & 2 a t a r n a v i e j o 
HSGonzález 
^ e ^ ^ ^ 6 Manuel Santos 
JüCRSr?and<Gago 
h ^ ^ z z ^ z Yañez 
S é v vi a B- Mart ínez 
M U.el F e ' n á n d e z 
^ C o ^ ^ n Vidal 
Atrede? anlos 
vi(lioT0Ade Manuel Carballo 
LóPez Moral 
Villafranca 
Idem 
Idem 
Idem 
Bgrjas 
Idem 
Idem 
Balboa 
Idem 
Caca helos 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Carracedelo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I lem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cor u l ló» 
Idem 
Idem 
Villafranca 
Idem 
Idem 
Idem 
Barjas 
Idem 
Corporales 
B*iboa| 
Quín te la 
Cacaheios 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
-.Villamartín 
Vi l laáepalos 
Idem 
Villaverde 
Carracedelo 
Idem 
Idem 
Villadepalos 
Carracedelo 
Paradela del Río 
C o m i l ó n 
Calzada del Campo 
Cuotas 
Pesetas 
28 00 
40 70 
42.55 
22,50 
11.10 
18,50 
18.50 
28.00 
28.00 
55,00 
37,00 
30.00 
46 25 
18 50 
22,50 
22 50 
22,50 
22 50 
22,50 
22 50 
22,50 
22,50 
55,50 
111.00 
15,00 
15 00 
17.00 
17,00 
55,50 
46 25 
46.25 
111,00 
112.00 
150,00 
150,00 
55,50 
27,0i 
27.00 
27,00 
27,»0 
8.00 
8,00 
8 00 
800 
8,00 
18.50 
18.50 
18,50 
18,50 
18,50 
18,50 
18,50 
18,50 
10,00 
1850 
18,50 
18.50 
18,50 
15.00 
8,00 
8.00 
8,00 
i* 
NOMBRES Y A P E L L I D O S 
José González Flérez 
Francisco Balboa Cadóraiga 
Ponciano García Armado 
Simón Cela y C.a 
Dolores Fernández 
Pueblo de Pradiña 
Idem del Villar 
Idem de Aira de Prada 
Idem de Percanzas 
Idem de Tejeira 
Idem de Cela 
Purificación Rodríguez 
Julián Alonso Fernández 
Viuda de Federico Alonso 
Domingo Diez Alvarez 
Manuel Jesús Santos Alvarez 
Herederos de Valentín y C. Pardo 
Carolina Franco 
José Camuñas 
Viuda de Reboleiro 
José Suelmo Soto 
José Gómez Alvarez 
Aquilino Fonfría 
Jo&é Suárez Gómez 
A Y U N T A M I E N T O S 
Fabero 
Oencia 
I iem 
Paradaseca 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Sobrado 
Vega de Espinareda 
Idem 
Idem 
Valle de Finolledo 
Vega de Valcarcel 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
P U E B L O S 
Fontoria 
Oencia 
Armado 
Paradaseca 
Idem 
Paradiña 
E l Villar 
Aira de Prada 
Porcarizas 
Tejeira 
Cela 
Friera 
Vega 
Idem 
Idem 
San Pedro 
Vega 
Ruitelán 
Ambasmestas 
Vega 
L a Pórtela 
Ambascasas 
Herrerías 
Bergelts 
Cuotas 
Pesetas 
2%,no 
1000 
lü.OQ 
800 
8.00 
8,00 
8.00 
8.00 
8.00 
8,00 
8,00 
11,10 
18 50 
18 50 
18 50 
6U.40 
8.00 
800 
8.00 
75.00 
8,00 
, 8,00 
800 
8,00 
Saltos que radican en varios partidos y cuyas Empresas tienen su domicilio 
en esta Capital 
Leén Industrial, S. A. 
I iem idem 
Idem idem 
Idem idem 
Eléctricas Leonesas 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem 
León Industrial, S. A. 
Idem idem 
Idem idem 
Idem ídem 
Idem idem 
Huiroeléctrica Legionense 
Sociedad Electricista L . 
Idem idem 
Hidroeléctrica del Porma 
Santa Colomba de C . Ambasaguas 
Vegaquemada íí",8^1?,, 
Puebla de Lil lo Celadilla 
Boñar Bonar 
Quintana del C. 
Ponferrada 
Ftdgoso de la Ribera 
I iem 
Villadecanes 
Puebla de Lil lo 
Galleguillos de C . 
VillatVanca 
Villadecanes 
Cacabelos 
L a Pola de Cordón 
Vegacervera 
Laucara de Luna 
Vt gas del Condado 
León, 18 de Septiembre de 1950.—El Presidente, Ramón Cañas . 
1.850,00 
1.295,00 
4,6,26 
12000 
925,00 
SOO.CO 
150.00 
237,75 
1.128.50 
135.00 
275,00 
125.00 
500.00 
87.50 
1.295.00 
1.295,00 
1.687 50 
155 50 
Instituto UmA i i Estadística 
D E L E G A C I O N D E L E O N 
Seryicio demográf ico 
A los señores Jaeces Comarcales 
g de Paz 
C I R C U L A R 
Con el fin de que los servicios es-
tadísticos referentes al estudio de 
la población no sufran retrasos ni 
entorpecimientos, recomiendo efi 
cazráente a los Sres. Jueces de Paz y 
Comarcales de la provincia, que el 
día cinco del mes próximo, se sirvan 
remitir a la oficina de mi cargo Ave-
nida de Primo de Rivera, 18, 1.°), los 
boletines de nacimientos, matrimo-
nios, defunciones y abortos, con la 
correspondiente factura de remisión, 
registrados en el mes actual. 
León, 25 de Septiembre de 1950,— 
E l Delegado de Estadística acciden-
tal, Antonio Maulero. 3014 
AdmlBlslracMn moiiltlMl 
Ayuntamiento de 
Roperuelos del P á r a m o 
Formado por la Comisión desig-
nada ai t f-rto el Padrón general de 
vecinos sujetos a tributar por los dis 
tintos conceptas de la imposición 
Municipal o Arbitrios de este Muni-
cipio, cons gnados para nutrir el 
Presupuesto de Ingresos de este 
Ayuntamiento en el actual ejercicio 
de 1950. se halla (xpuesfo ai público 
en Ja Secretaría Municipal en ei pla-
zo de quince d í a s para oír reclama-
ciones, advírtiénrfose que una vez 
transcurrido dicho plazo, se consi-
d w a r á a conformes y concertados 
con el Ayuntamiento los contribu-
yentes que no presenten por escrito 
dichas reclamaciones y pasar a ser 
firmes las cuotas que tienen asigna-
das, y serán efectivas aquéllas en la 
forwia reglamentaria. . c n 
RoperueUs rtei Páramo. 23 de^P; 
Alcaide, tiemlire de 
Fernández. 
1950.—Ei 300^  
_ L E O N - ÍDCÍ8l 
I aprentade la Diputación í ro 
1 9 6 0 -
